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PROPUESTA DE CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
MENTE, CEREBRO Y COMPORTAMIENTO (CIMCYC) 
 
 
Se presenta una propuesta de creación del Centro de Investigación 
Mente, Cerebro y Comportamiento como centro coordinador de la investigación 
en las diferentes áreas de la Psicología. Esta propuesta se fundamenta en el peso 
que la investigación en Psicología ha adquirido en el desarrollo global de la 
Universidad de Granada, en la necesidad de dotar de infraestructuras adecuadas 
a la disciplina y en la finalización de la construcción de un edificio específico 
destinado a la investigación en el ámbito de la Psicología.  Esta solicitud está 
avalada por un informe previo de la ANEP favorable a su creación así como por 
la  financiación por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación.   
 
Se adjunta como documentación adicional la solicitud de creación del 
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC).  
SOLICITUD DE CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN MENTE, CEREBRO Y 
COMPORTAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (CIMCYC) 
 
El presente documento tiene por objeto solicitar la creación del Centro mencionado en el 
título (CIMCYC). En primer lugar, se presentan de forma resumida los argumentos científicos, y 
pragmáticos que avalan la creación del Centro en el seno de la Universidad de Granada (UGR). 
La creación del Centro se basa, fundamentalmente, en los siguientes hechos: 
 a) El reconocimiento por parte de la UGR de la necesidad de dotar de infraestructuras 
adecuadas a una disciplina, la Psicología, que, a pesar de haberse desarrollado desde su 
implantación en condiciones netamente deficientes, ha logrado posicionarse en los primeros 
lugares del ranking nacional.  
 a) El reconocimiento por parte de la UGR de la fuerte correlación entre el desarrollo 
global de la Universidad y la productividad en las diferentes áreas de la Psicología. El 
posicionamiento de esta disciplina a nivel nacional e internacional contribuye de forma 
importante al posicionamiento global de la UGR en ambos ámbitos. 
 b) El gran peso que la Psicología en sí misma tiene en los ámbitos social y económico, 
en tanto que se ha constituido en un elemento clave en el desarrollo y organización 
empresarial, social y personal. 
 c) El peso específico que a lo largo de los últimos años ha ganado la Psicología en el 
seno de la Universidad, tanto por sus logros científicos, académicos y su implantación social. 
 d) La finalización de la construcción del edificio específico destinado a la investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito de la Psicología, al amparo de la solicitud presentada por 
la UGR en el curso 2005-2006. 
A continuación se describen los antecedentes de la creación de este centro, y los objetivos que 
se pretende lograr con el mismo, y que justifican la oportunidad de su creación. 
 
ANTECEDENTES 
La UGR, a instancias del Vicerrectorado de Investigación, solicitó al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, la creación y financiación de un Centro de Investigación en las diferentes áreas de 
la Psicología siendo informada positivamente su creación por la (ANEP ) y su financiación por el 
(Ministerio-UE).  La solicitud mencionada fue avalada por el curriculum de una mayoría de los 
grupos de investigación reconocidos por la Junta de Andalucía con sede en la Facultad de 
Psicología.  
Con posterioridad, se presentó al Consejo de Gobierno de la Universidad la propuesta de 
creación de dicho Centro, acogiéndose a los términos del artículo 21 de los Estatutos de la 
UGR, junto con un documento de bases sobre el mismo. El Ilmo. Sr. Rector de la Universidad 
de Granada nombró coordinador del Centro al Dr. Andrés Catena Martínez, quien recibió el 
encargo de organizar el programa de necesidades del Centro, coordinar a los grupos de 
investigación que realizarán su labor en el mismo, y elaborar un proyecto de reglamento de 
régimen interno del Centro. Desde su nombramiento, este coordinador ha mantenido 
reuniones con los directores de los grupos de investigación, y ha consensuado con ellos el 
citado proyecto de reglamento, que será sometido próximamente a su aprobación por los 
órganos de gobierno competentes en ello. 
 
OBJETIVOS DEL CENTRO 
El Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada 
(CIMCYC) cuya creación se solicita en el presente documento es la estructura organizativa 
creada de acuerdo a los Estatutos de la Universidad de Granada con el fin de coordinar los 
esfuerzos de investigación, innovación y desarrollo en los Centros Universitarios de 
Investigación que tengan su ámbito de actuación dentro de la Psicología y las aplicaciones 
tecnológicas o instrumentales del conocimiento psicológico.Para ello el Centro favorecerá la 
investigación de calidad, exigiendo a los miembros un rendimiento científico de excelencia.   
El CIMCYC pretende lograr las siguientes metas: 
 1. Integrar el conocimiento y promover la colaboración científica entre investigadoras 
e investigadores con el propósito de facilitar el desarrollo de la ciencia psicológica, así como 
sus aplicaciones y la transferencia de conocimiento a los sectores implicados en la aplicabilidad 
de la investigación. 
 2. Colaborar en la optimización de recursos de investigación de la UGR, en la difusión 
de los logros y en la transferencia de conocimiento. 
 3. Incorporar personal técnico e investigador formado en centros de investigación de 
reconocido prestigio para fortalecer la investigación de quienes desarrollan su actividad en el 
CIMCYC. 
 4. Facilitar la creación de redes de investigadoras e investigadores que, trabajando 
coordinadamente, logren que su actividad científica y/o asistencial transcienda el ámbito 
geográfico local para incidir, a medio plazo, sobre toda la comunidad. 
Las actividades del Centro se circunscribirán a los siguientes aspectos: 
 1.  Investigación, desarrollo e innovación. 
 2. Transferencia de conocimiento a entidades públicas y privadas, favoreciendo la 
competitividad de las mismas. 
 3. Divulgación de los conocimientos psicológicos en el entorno social. 
 4. Formación especializada. 
 5. Colaborar y fomentar la colaboración con otras disciplinas en orden a la formación 
de redes interdisciplinarias interesadas en el estudio del cerebro en su relación el 
comportamiento y los procesos mentales. 
En definitiva, el objetivo general del CIMCYC es que la investigación psicológica se desarrolle 
con un nivel de calidad internacional. Las unidades científicas en él ubicadas realizarán su 
programa de trabajo a partir de proyectos de investigación con financiación externa, 
conectando la investigación fundamental con la investigación aplicada, incluyendo el 
desarrollo técnico, promoviendo la colaboración entre investigadores y sociedad, para 
conseguir que las tareas de investigación se traduzcan en desarrollos con alcance social. Los 
miembros del nuevo centro podrán participar en las actividades de formación especializada 
referidas, pudiendo asimismo proporcionar asesoramiento técnico, o servicios, en el ámbito de 
sus competencias. 
POTENCIAL DEL CENTRO 
Algunos datos relacionados con el nivel actual de la investigación y desarrollo en el campo de 
la Psicología en la UGR, según información comunicada por los grupos de investigación que 
han solicitado su adscripción al CIMCYC,  son los siguientes: 
    Período Financiación 
    2005-2011   




B) Proyectos de Investigación en convocatorias 




C) Proyectos en colaboración con otras entidades 27 1414163 
 
Es posible considerar que, dentro del marco generalista en el que se desarrolla la investigación 
en la UGR, la aportación de los grupos de investigación en Psicología, tanto en proyectos como 
en financiación y publicaciones, justifican plenamente la creación del Centro de Investigación 
Mente, Cerebro y Comportamiento. Además, según la información suministrada por los grupos 
de investigación, el promedio de sexenios de los investigadores funcionarios solicitantes es de 
2.3 sexenios, lo que considerando que bastantes de ellos tienen un potencial sustancialmente 
mayor, acredita el potencial investigador del centro.  
Parece, así mismo factible que la financiación del centro pueda realizarse con las aportaciones 
procedentes de los proyectos de investigación futuros ganados por los diferentes grupos de 
investigación adscritos al Centro.  
 
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 
Según los objetivos del centro  la programaciónestará centrada en la consecución y realización 
de proyectos de investigación, cuya calificación por las agencias externas encargadas sea de 
muy satisfactoria o, como mínimo, satisfactoria. Este objetivo general se desglosa del siguiente 
modo, en términos cuatrienales: 
 
Actividad Indicadores (Nº y concepto) Seguimiento 
Realización de proyectos en curso   Bianual 
Consecución de nuevos proyectos 100 Bianual 
Publicaciones 300 publicaciones indexadas Bianual 
Transferencia del conocimiento 10 Colaboraciones y contratos Bianual 
Congresos 2 (Nacional / Internacional) Bianual 
Conferencias 32 (Nacionales / Internacionales) Bianual 





Granada a 9 de Enero de 2012 
 
APÉNDICES 
I. Distribución del número de investigadores que han solicitado su ingreso en CIMCYC según 
Departamento de la Facultad de Psicología 
Departamento Nº Grupos Nº Prf 
Experimental 9 35 
Evolutiva 4 4 
Metodología 2 12 
Psicobiología 3 9 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento 7 24 
Social 2 11 
Total 27 95 
 
II. Listado de investigadores funcionarios que han solicitado su ingreso en CIMCYC con 
especificación de su categoría, departamento y grupo de investigación 
Profesor Categoría Departamento Grupo 
Ignacio Morón Henche TU Psicobiología BIO-302 
Antonio Maldonado López CU Experimental CTS176 
Antonio Cándido Ortíz CU Experimental CTS-176 
Andrés Catena Martínez CU Experimental CTS-176 
José César Perales López TU Experimental CTS-176 
Rocío García Retamero Imedio TU Experimental CTS-176 
Gualberto Buela Casal CU PETRA CTS-261 
María Paz Bermúdez Sánchez TU  Evolutiva/Educación CTS-261 
Juan Carlos Sierra Freire TU PETRA CTS-261 
Juan Fco Godoy García CU PETRA CTS-297 
Francisca López Torrecillas TU PETRA CTS-297 
Débora Godoy Izquierdo TU PETRA CTS-297 
Amadeo Puerto Salgado CU Psicobiología CTS-430 
Filomena Molina Valero TU Psicobiología CTS-430 
Palmira Cristina Mediavilla García TU Psicobiología CTS-430 
María Ángeles Zafra Palma TU Psicobiología CTS-430 
Javier Mahía Rodríguez TU Psicobiología CTS-430 
Juan Manuel Jiménez Ramos CU Psicobiología   
Francisco Cruz Quintana TU PETRA CTS-436 
Miguel Pérez García CU PETRA CTS-581 
Isabel Peralta Ramírez TU PETRA CTS-581 
Antonio Verdejo García TU PETRA CTS-581 
María Dolores Calero García CU PETRA HUM-129 
Antonio Fernández Parra TU PETRA HUM-129 
Elena Navarro García TU PETRA HUM-129 
Emilia Inmaculada de la Fuente Solana CU Metodología HUM-183 
J Miguel Ángel García Martínez TU Social HUM-196 
Fernando Justicia Justicia CU  Evolutiva/Educación HUM-232 
Francisco Cano García TU  Evolutiva/Educación HUM-232 
Miguel C Moya López CU Social HUM-289 
Rosa Rodríguez Bailón TU Social HUM-289 
Francisca Expósito Jiménez TU Social HUM-289 
Josefa Ruiz Romero TU  Social HUM-289 
Jesús López Megías TU Social HUM-289 
Acosta Mesas, Alberto TU Experimental HUM-379 
ArnedoMontoro, Marisa TU Experimental HUM-379 
Ayuso Torres, María del Carmen TU Experimental HUM-379 
Funes Molina, María Jesús TU Experimental HUM-379 
Lupiáñez Castillo, Juan CU Experimental HUM-379 
Madrid Cañadas, Eduardo TU Experimental HUM-379 
Rueda Cuerva, María Rosario TU Experimental HUM-379 
Sanabria Lucena, Daniel TU Experimental HUM-379 
Tudela Garmendia, Pío CU Experimental HUM-379 
María Carmen Fernández-Santaella 
Santiago CU PETRA HUM-388 
Joaquín Pegalajar Chica TU PETRA HUM-388 
María Nieves Vera Guerrero TU PETRA HUM-388 
Nieves Pérez Marfil TU PETRA HUM-388 
Humbelina Robles Ortega TU PETRA HUM-388 
María Blasa Sánchez Barrera TU PETRA HUM-388 
Sonia Ruiz Rodríguez TU  PETRA HUM-388 
Elvira Mendoza Lara CU PETRA HUM-605 
Gloria Carballo García TU PETRA HUM-605 
Mª Dolores Fresneda López TU PETRA HUM-605 
Juana Muñoz López TU PETRA HUM-605 
Cristino Pérez Meléndez TU Metodología HUM-624 
Carretero-Dios, Hugo TU Metodología HUM-624 
González-Gómez, Andrés TU Metodología HUM-624 
Padilla García, José Luis TU Metodología HUM-624 
Salinas Martinez de Lecea, José María TU Metodología HUM-624 
José Juan Cañas Delgado CU Experimental HUM687 
Alfonso Palma Reyes TU Experimental HUM699 
Julio Santiago de Torres TU Experimental HUM699 
Francisco J. Martos Perales CU Experimental HUM-735 
Humberto Trujillo Mendoza TU Metodología HUM-735 
Teresa Bajo Molina CU Experimental HUM-740 
Francisca Padilla Adamuz TU Experimental HUM-740 
Pedro Macizo TU Experimental HUM-740 
Isabel de BrugadaSauras TU Experimental HUM-784 
Felisa González Reyes TU Experimental HUM-784 
Silvia Ana DefiorCitoler CU Evolutiva/Educación HUM-820 
M. Dolores López Justicia TU   Evolutiva/Educación HUM-846 
Sergio Moreno Ríos TU Evolutiva SEJ-069 
Cándida Castro Ramírez TU Experimental SEJ-069 
Francisco J TornayMegías TU Experimental SEJ-497 
Emilio Gómez Milán TU Experimental SEJ-497 
Tomas Jesús Carrasco Gimenez TU Experimental SEJ-497 
     
III. Número actual de becas y contratos según grupo de investigación 
Grupo 
FPU / FPI / 
Contratos Postdoc RyC /JC 
HUM379 5 7 3 
SEJ069 1 1 0 
HUM-784 1 1 0 
CTS-430 2 1 0 
HUM-196 1 1 0 
HUM-740 16 5 0 
HUM 129 2 3 0 
SEJ-497 1 0 0 
HUM-289 9 1 0 
CTS 261 8 0 0 
HUM-624 0 1 0 
HUM 232 2 0 0 
HUM-0183 0 2 0 
HUM388 3 2 0 
HUM687 3 2 0 
CTS 261 3 0 0 
CTS 261 4 0 0 
CTS176 1 0 0 
HUM-820 1 0 0 
CTS-581 9 2 1 
HUM699 1 1 0 
HUM 846 1 0 0 
Totales 74 30 4 
 
